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Arunima Awale Bianca Barger
Christy-Cecille Aborde Angelica Adams Alexa Allen
CaitlinAliman Rebecca Arch Valentina Arrendell
Shirley Dawson-Barnes
Vanessa Bartolotta Sarah Baumgardner Lynn Beatty
Richard Alex Bennett Grace Bennett Jennifer Biggs
Kara Bloom Nicole Blount Emma Kate Bock
18
Jen Bogert Kelley Borgard Melissa Bowers
Amanda Brandt Cheryl Broadus Emily Brown
Amanda Bruck Gabrielle Bruno Cristina Bueti
Talal Butt Jason Byer Stephanie Campbell
Katie Canfleld Veronica Caputo Erinn Carlin
Emma Carpenter Denorra Carter Jordan Chambers 19
20
Feng Chen Kateri Cimoch Sarah Clark
Sam Colella Susanna Concilio Kyle Congdon
Kathryn Cooper Kayhia Cornell Katie Costa
Erin Cote Michelle Cramer Erik Cwik
Briana Daley Debra Davis Michelle Dayo
Lindsay Deal Stephen DeChristopher Stephanie DeMuzio 21
Nicole Dileo Stephen DiPompeo Chi Do
Delaney Dobson Karen Donovan Alishia Droxier
22 Emily Duffield Ciara Duncan Caroline Dunn
Stephanie Ebner Geoffrey Eill Amanda Ekstein
Melissa Enriquez Paul Ethridge Kim Fekete
Sarah Fekete Erik Flood Samantha Fox 23
24 Lisa Gleeson Scott Gordon
Q--__ LI
Olivia Foya Annastassia Gallo Trevor Geisz
Anabel Genevitz Libby George Emily Giovannucci
Ashlie Eisler
25
Au Graber Brittany Granquist Emily Grazia
Kimberly GriffIs Bailey Gunn Nichole Hall
Peter Hamilton Lucy Hardy Sara Hemstock
26
Jacques Heyer Danielle Hoffman Courtney Hogan
Megan Honczar Margaret Hunter Drew Hurchick
Kevin Iwanski Yevgeniya Ivonovia Chanelle Jackson
Sophia Japhet Ricardo Jenkins Shaina John
Layna Johnston Adrienne Jones Nia Jones
Aariel Kantrow Marissa Kissinger Mikaela Koch 27
Clifford Koetas Anneliese Kress Lauren Kunze
Hope Kwiatkowski Spencer Lalk Brittany Lambert
28
Leanne Laporte Christine Laughlin Martine Lennon
29
Carolyn Lesser Stephanie Louden Taylor Lovelle
Lauren Lowery Vincent Lujardo Elizabeth Lutzvitch
Chase MacDonald Samantha MacHugh Liz MacNeill
Brittany Malinowski Melissa Marchuk Mike Marciante
Rommy Marquez Jeremy Matchett Kathleen McCallick
30 Philip McCarthy Alexandria McCloskey Jamie McDowell
Heather McKelvey Katelin McNally Patrick Mendelsohn
Rob Migliaccio Jessica Milinichik Lindsay Mills
Amanda Monturano Sean Morris Carl Spencer Morse 31
32
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Ariel Murphy Mark Namura Maria Nieto
Lucky Niko Kishia Nixon Katie Blosser
EdnaRuth Oliver Caitlin Parker William Peitz
Devon Peszuk Nicholas Petroski Justin Pierce
Dawn Pinkney Christina Piscitelli Megan Preedy
Billy Puschel Alexa Reim Kirsten Reis 33
34
_____
Ada Rene Lauren Richardson JoAnn Riker
Marisel Villarreal-Rios Kimberly Robinson Amanda Rockwood
Carlee Rossiter Colette Sabins Josh Saitta
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Courtney Sanchez Suzanne Sanchez Natalie Santos
Sarah Schuck Nicole Scotti Lindsay Sementelli
Kayla Shackleton Georgia Shiloh Rebecca Sica 35
36
Jenn Steiner
_--_
Jessica Singer Joseph Smeck Ben Smith
Gerard Smith Kirsten Snyder Kim Speranza
Tashana Staehle Bronwen Stevens
Harrison Stoll Mollie Suitch Allison Summy
Ashling Suppan Jenalee Swain Stephanie Szylejko
Tanisha Thelemaque Sneha Thomas Brittany Thorpe
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Zach Todd Megan Trendier Olga Tugluk
Nicholas Urquhart Patricia Van Dunk Sharon Varghese
38
Christina Vecchione James Viibert Tanesha Waid
39
Amanda Wailer Jennifer Walters Taryn Waraksa
Marissa Warren Rosemarie Welsh Jackie Wickline
Madison Wierzei Megan Willey Brandon Williams
Caitlyn Williams Jacqueline Williams Andrew Wisniewski
Jillian Wolf Claire Woifinger Robin Young
Cynthia Zmich40
Theresa Zarroli
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